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Circuit 1
Calhoun
Jul 2013 - Jun 2014  85 403 382 106 3% 3%10%10% 7%488
Jun 2014  85 64 23 126 4% 3%28%8% 5%149
Dorchester
Jul 2013 - Jun 2014  1,536 1,503 1,594 1,445 47% 53%39%43% 45%3,039
Jun 2014  1,536 82 149 1,469 52% 53%35%49% 52%1,618
Orangeburg
Jul 2013 - Jun 2014  1,266 1,980 1,710 1,536 50% 44%51%46% 48%3,246
Jun 2014  1,266 86 131 1,221 43% 44%37%43% 43%1,352
1st Circuit
Jul 2013 - Jun 2014  2,887 3,886 3,686 3,087 3% 3%3%3% 3%6,773
June 2014  2,887 232 303 2,816 3% 3%2%3% 3%3,119
Circuit 2
Aiken
Jul 2013 - Jun 2014  1,802 3,103 2,557 2,348 71% 66%72%69% 70%4,905
Jun 2014  1,802 190 208 1,784 64% 66%56%72% 65%1,992
Bamberg
Jul 2013 - Jun 2014  376 507 522 361 11% 14%12%14% 13%883
Jun 2014  376 116 47 445 16% 14%34%16% 16%492
Barnwell
Jul 2013 - Jun 2014  563 675 648 590 18% 21%16%17% 18%1,238
Jun 2014  563 32 33 562 20% 21%9%11% 19%595
2nd Circuit
Jul 2013 - Jun 2014  2,741 4,285 3,727 3,299 3% 3%4%3% 3%7,026
June 2014  2,741 338 288 2,791 3% 3%3%3% 3%3,079
Circuit 3
Clarendon
Jul 2013 - Jun 2014  1,076 873 838 1,111 16% 18%16%20% 17%1,949
Jun 2014  1,076 33 67 1,042 17% 18%7%21% 17%1,109
Lee
Jul 2013 - Jun 2014  227 368 318 277 4% 4%7%7% 5%595
Jun 2014  227 76 11 292 5% 4%16%3% 5%303
Sumter
Jul 2013 - Jun 2014  3,711 3,522 2,352 4,881 69% 63%64%55% 64%7,233
Jun 2014  3,711 339 187 3,863 64% 63%70%58% 63%4,050
Williamsburg
Jul 2013 - Jun 2014  892 714 780 826 12% 15%13%18% 14%1,606
Jun 2014  892 38 55 875 14% 15%8%17% 15%930
3rd Circuit
Jul 2013 - Jun 2014  5,906 5,477 4,288 7,095 7% 6%5%4% 5%11,383
June 2014  5,906 486 320 6,072 6% 6%5%3% 6%6,392
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Circuit 4
Chesterfield
Jul 2013 - Jun 2014  1,067 946 882 1,131 20% 19%18%17% 19%2,013
Jun 2014  1,067 37 84 1,020 19% 19%17%20% 19%1,104
Darlington
Jul 2013 - Jun 2014  3,083 2,501 2,468 3,116 56% 56%49%48% 53%5,584
Jun 2014  3,083 116 185 3,014 57% 56%53%44% 56%3,199
Dillon
Jul 2013 - Jun 2014  585 921 962 544 10% 11%18%19% 14%1,506
Jun 2014  585 15 97 503 9% 11%7%23% 10%600
Marlboro
Jul 2013 - Jun 2014  769 758 792 735 13% 14%15%16% 14%1,527
Jun 2014  769 49 50 768 14% 14%23%12% 14%818
4th circuit
Jul 2013 - Jun 2014  5,504 5,126 5,104 5,526 5% 5%4%4% 5%10,630
June 2014  5,504 217 416 5,305 5% 5%2%4% 5%5,721
Circuit 5
Kershaw
Jul 2013 - Jun 2014  1,649 1,641 1,527 1,763 16% 17%14%15% 15%3,290
Jun 2014  1,649 100 97 1,652 16% 17%10%13% 16%1,749
Richland
Jul 2013 - Jun 2014  8,282 9,886 8,956 9,212 84% 83%86%85% 85%18,168
Jun 2014  8,282 952 665 8,569 84% 83%90%87% 84%9,234
5th circuit
Jul 2013 - Jun 2014  9,931 11,527 10,483 10,975 10% 9%10%9% 10%21,458
June 2014  9,931 1,052 762 10,221 10% 9%11%8% 9%10,983
Circuit 6
Chester
Jul 2013 - Jun 2014  662 705 768 599 12% 13%24%26% 17%1,367
Jun 2014  662 47 34 675 13% 13%29%14% 13%709
Fairfield
Jul 2013 - Jun 2014  448 357 403 402 8% 9%12%14% 10%805
Jun 2014  448 8 38 418 8% 9%5%15% 9%456
Lancaster
Jul 2013 - Jun 2014  4,046 1,923 1,806 4,163 81% 78%64%61% 73%5,969
Jun 2014  4,046 107 179 3,974 78% 78%66%71% 78%4,153
6th circuit
Jul 2013 - Jun 2014  5,156 2,985 2,977 5,164 5% 5%3%3% 4%8,141
June 2014  5,156 162 251 5,067 5% 5%2%3% 5%5,318
Circuit 7
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Circuit 7
Cherokee
Jul 2013 - Jun 2014  1,171 1,409 1,350 1,230 17% 16%16%15% 16%2,580
Jun 2014  1,171 74 102 1,143 15% 16%9%14% 15%1,245
Spartanburg
Jul 2013 - Jun 2014  6,160 7,369 7,676 5,853 83% 84%84%85% 84%13,529
Jun 2014  6,160 739 612 6,287 85% 84%91%86% 85%6,899
7th circuit
Jul 2013 - Jun 2014  7,331 8,778 9,026 7,083 7% 7%8%8% 7%16,109
June 2014  7,331 813 714 7,430 7% 7%8%7% 7%8,144
Circuit 8
Abbeville
Jul 2013 - Jun 2014  668 855 730 793 9% 7%12%9% 9%1,523
Jun 2014  668 81 55 694 7% 7%10%6% 7%749
Greenwood
Jul 2013 - Jun 2014  3,165 2,727 2,910 2,982 33% 33%39%38% 35%5,892
Jun 2014  3,165 356 251 3,270 34% 33%45%30% 34%3,521
Laurens
Jul 2013 - Jun 2014  4,877 2,387 3,062 4,202 47% 51%34%40% 43%7,264
Jun 2014  4,877 249 287 4,839 50% 51%32%34% 49%5,126
Newberry
Jul 2013 - Jun 2014  935 1,097 985 1,047 12% 10%16%13% 12%2,032
Jun 2014  935 104 255 784 8% 10%13%30% 10%1,039
8th circuit
Jul 2013 - Jun 2014  9,645 7,066 7,687 9,024 8% 9%6%7% 8%16,711
June 2014  9,645 790 848 9,587 9% 9%8%9% 9%10,435
Circuit 9
Berkeley
Jul 2013 - Jun 2014  2,715 2,983 2,853 2,845 24% 21%28%25% 24%5,698
Jun 2014  2,715 237 221 2,731 21% 21%22%22% 21%2,952
Charleston
Jul 2013 - Jun 2014  9,956 7,776 8,774 8,958 76% 79%72%75% 76%17,732
Jun 2014  9,956 846 781 10,021 79% 79%78%78% 79%10,802
9th circuit
Jul 2013 - Jun 2014  12,671 10,759 11,627 11,803 11% 12%9%10% 11%23,430
June 2014  12,671 1,083 1,002 12,752 12% 12%11%10% 12%13,754
Circuit 10
Anderson
Jul 2013 - Jun 2014  2,643 3,929 3,665 2,907 62% 58%69%65% 64%6,572
Jun 2014  2,643 239 258 2,624 57% 58%57%67% 58%2,882
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Circuit 10
Oconee
Jul 2013 - Jun 2014  1,909 1,785 1,940 1,754 38% 42%31%35% 36%3,694
Jun 2014  1,909 180 126 1,963 43% 42%43%33% 42%2,089
10th circuit
Jul 2013 - Jun 2014  4,552 5,714 5,605 4,661 4% 4%5%5% 5%10,266
June 2014  4,552 419 384 4,587 4% 4%4%4% 4%4,971
Circuit 11
Edgefield
Jul 2013 - Jun 2014  318 508 437 389 8% 7%8%7% 8%826
Jun 2014  318 5 62 261 6% 7%1%10% 6%323
Lexington
Jul 2013 - Jun 2014  3,776 5,003 4,833 3,946 82% 85%80%82% 82%8,779
Jun 2014  3,776 554 478 3,852 86% 85%90%80% 85%4,330
McCormick
Jul 2013 - Jun 2014  89 219 169 139 3% 2%4%3% 3%308
Jun 2014  89 59 21 127 3% 2%10%4% 3%148
Saluda
Jul 2013 - Jun 2014  265 494 428 331 7% 6%8%7% 7%759
Jun 2014  265 0 37 228 5% 6%0%6% 5%265
11th circuit
Jul 2013 - Jun 2014  4,448 6,224 5,867 4,805 4% 4%5%5% 5%10,672
June 2014  4,448 618 598 4,468 4% 4%6%6% 4%5,066
Circuit 12
Florence
Jul 2013 - Jun 2014  2,028 3,422 3,120 2,330 66% 68%75%77% 72%5,450
Jun 2014  2,028 463 309 2,182 72% 68%96%71% 72%2,491
Marion
Jul 2013 - Jun 2014  947 1,144 911 1,180 34% 32%25%23% 28%2,091
Jun 2014  947 17 129 835 28% 32%4%29% 28%964
12th circuit
Jul 2013 - Jun 2014  2,975 4,566 4,031 3,510 3% 3%4%4% 3%7,541
June 2014  2,975 480 438 3,017 3% 3%5%5% 3%3,455
Circuit 13
Greenville
Jul 2013 - Jun 2014  14,825 14,013 14,914 13,924 81% 82%79%79% 80%28,838
Jun 2014  14,825 1,271 1,331 14,765 81% 82%79%88% 81%16,096
Pickens
Jul 2013 - Jun 2014  3,326 3,833 3,888 3,271 19% 18%21%21% 20%7,159
Jun 2014  3,326 346 190 3,482 19% 18%21%12% 19%3,672
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Circuit 13
13th circuit
Jul 2013 - Jun 2014  18,151 17,846 18,802 17,195 16% 17%15%16% 16%35,997
June 2014  18,151 1,617 1,521 18,247 17% 17%16%16% 17%19,768
Circuit 14
Allendale
Jul 2013 - Jun 2014  270 318 248 340 9% 8%7%6% 7%588
Jun 2014  270 21 15 276 8% 8%5%4% 7%291
Beaufort
Jul 2013 - Jun 2014  1,713 2,143 2,019 1,837 50% 49%47%46% 48%3,856
Jun 2014  1,713 202 241 1,674 48% 49%50%60% 49%1,915
Colleton
Jul 2013 - Jun 2014  715 1,081 1,100 696 19% 21%24%25% 22%1,796
Jun 2014  715 110 84 741 21% 21%27%21% 21%825
Hampton
Jul 2013 - Jun 2014  332 499 384 447 12% 10%11%9% 10%831
Jun 2014  332 38 30 340 10% 10%9%7% 10%370
Jasper
Jul 2013 - Jun 2014  457 538 628 367 10% 13%12%14% 12%995
Jun 2014  457 32 34 455 13% 13%8%8% 13%489
14th circuit
Jul 2013 - Jun 2014  3,487 4,579 4,379 3,687 3% 3%4%4% 4%8,066
June 2014  3,487 403 404 3,486 3% 3%4%4% 3%3,890
Circuit 15
Georgetown
Jul 2013 - Jun 2014  1,321 1,344 1,616 1,049 15% 18%14%16% 16%2,665
Jun 2014  1,321 115 161 1,275 18% 18%21%20% 18%1,436
Horry
Jul 2013 - Jun 2014  5,917 8,338 8,297 5,958 85% 82%86%84% 84%14,255
Jun 2014  5,917 438 658 5,697 82% 82%79%80% 82%6,355
15th circuit
Jul 2013 - Jun 2014  7,238 9,682 9,913 7,007 6% 7%8%9% 8%16,920
June 2014  7,238 553 819 6,972 7% 7%6%9% 7%7,791
Circuit 16
Union
Jul 2013 - Jun 2014  549 1,275 1,016 808 19% 16%17%15% 17%1,824
Jun 2014  549 121 65 605 17% 16%20%12% 16%670
York
Jul 2013 - Jun 2014  2,981 6,054 5,647 3,388 81% 84%83%85% 83%9,035
Jun 2014  2,981 497 461 3,017 83% 84%80%88% 84%3,478
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Circuit 16
16th circuit
Jul 2013 - Jun 2014  3,530 7,329 6,663 4,196 4% 3%6%6% 5%10,859
June 2014  3,530 618 526 3,622 3% 3%6%5% 4%4,148
Grand Jury
Jul 2013 - Jun 2014  49 133 133 49 100% 100%100%100% 100%182
Jun 2014  49 2 2 49 100% 100%100%100% 100%51
Statewide
Jul 2013 - Jun 2014  106,202 115,962 113,998 108,166 222,164
June 2014  106,202 9,883 9,596 106,489 116,085
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